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氏名 性 年齢 聴力dB 職業 最終学歴
現在の英語
使 用 頻 度 英語学習に関する特記事項 英語読解における音韻意識











































































































































































































同じ／似ている 頻度 違う／似ていない 頻度
vague  thick  5  3  memory proud  3  3
 
again  already  1  1  horse  lucky  1  4
 
engage extend  4  3  ready reading  2  3
表３ 意味判断用英単語ペアの例
同じ／似ている 頻度 違う／似ていない 頻度
shortage lack  5  3  labor  limit  3  3
 
every  all  1  1  street  portion  1  4
 
rapid  quick  4  3  army  alive  2  3
表４ 音韻判断用英単語ペアの例
同じ／似ている 頻度 違う／似ていない 頻度
waist  waste  5  3  lord  loan  3  3
 
know  no  1  1  hard  harm  1  4
 





正答数 23.40  20.00  23.00聴覚障害者
S.D. (5.86) (8.22) (5.52)
正答数 20.80  19.40  20.80聴 者
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